Tarragona by ,
geii roiiialio, a juzgar por su tamaiio, dispo- restos de cerámica arabista y medieval en 
sicibil y otros indicios. 1,ocalizado por tierra llana roturada, localizado por R. Pita 
I i .  Pita RiIercé (BS-388). Merct. (BS-390). 
Lollg., 4" 12' 3.5". 
h t . ,  41° 31' ~ I I " .  9." Unos 500 111. más allá, y en el mis- 
7." I:ii el cruce de la carretera de la 
Central E:lítctrica a Sudanell, con el ramal 
que conduce a Torres, cerca del grupo de 
nuevas vivicridas aHermtanos Abizanda)) , 
mo Camí de  la Sinoga, en tierra de culti- 
vo, fragmentos de cerámica romana y me- 
dieval. Localizado por R. Pita Merce 
(BS-391). 
Iiay restos de varios silos, revestidos de pie- 
dra, al parecer obra medieval, con fragmen- 
tos de cerAiiiica arabista y niedieval alre- 
dedor. Varios de estos silos lian sido des- 
truidos eri 1961, al sacar grava de los alre- 
dedores para reparar carreteras. Localizaclo 
por I i .  Pita hlcrct. (BS-$9). 
10." Eii zona llana, en la p r t i d a  de So. 
l i be rn~ t ,  aparecieron varias urnas de inci- 
neraciGn, posiblemente correspondientes a 
un enterramiento dc campo de urnas, del 
poblado prehistórico de Sol ikrna t  o de otro 
cercano. Las urnas halladas son lisas y sin 
decoración y los fragmentos parecen corres- 
8." Juiito ril llamado Cariií de la Sinoga, ponder lo menos a cuatro piezas. 1,ocalizado 
eii tierra de cultivo, a I I<m. del pueblo, por R. Pita Mercé (BS-657). - R. P. M. 
T A R R A G O N A  
ALCANAR Hoja n." ,547. sus cercanías no se pudo recoger resto de 
I'nrtido jiidicial : r,oiig., 4 0  10' 10". cerrímica alguno que proporcionara indicios 
Tortosn. b t . ,  400 32' 40". sobre su  fecha. Se  trata, indudablemente, de 
una necrópolis árabe de estensión no com- I.:ii la fiiica La Punta, propiedad de don probada. - J. M. 1:cderico I<urztisch, sita en el agregado de 
Cases dJAlcanar, se encontraroii, en 1962, 
unas sepulturas, eii ocasión de procederse a 
ulia plaiitriciOii de naranjos. Se pudieron ob- 
servar cuatro sepulturas de fosa rectangular, 
abierta eii el coiiglonierado de cantos roda- 
dos que Iiay debajo de la tierra vegetal. Es-  
taban separadas entre sí por una distancia 
dc uiios r ni., y todas ellas estaban cubiertas 
por lajas de piedra sin trabajar, grosera- 
ineiite rectangulares o cuadradas, presentan- 
do siempre la misma orientación, con los pies 
:II norte y la cabeza al sur. Ninguna de es- 
tas tuinbas prccentaba ajuar funerario, y por 
BANYERES Hoja 11." 417. 
Partido judicial : 
E l  Vendrell. 
Loiig., 5' 14' 40". 
Lat., 41" 16' rj". 
La  necrópolis de Can Canyís o de la Ga- 
rita Vella, destruida casi totalmente en 1969 
por la labor de los tractores agrícolas, y de 
la que presentó un resumen doii Salvador 
Vilaseca, en el Congreso Nacional de Ar- 
queología de Barcelona (1961)~ ha sido pu- 
blicada in extenso por el inisriio coi1 la co- 
laboración de J. M. Solé Caselles y I i .  M a G  
Giiell. É:stos forliiaii parte del grupo de afi- CUNIT 
cioiiados de E l  Veiidrell que explorí) aquellos Partido judicial : 
restos y que coiiscrvari los iiinteriales recu- E l  Vendrell. 
Hoja 11." 447. 
Loiig., so  20'. 
Lat., 41' 12' 40". 
t * pcr;idos. lodavía eii 1962 se pudo explorar 
uiin tuiiiba de guerrero, eii buciias condicio- 
iies, que sc publica en la misma memoria. 
],os iii:itcriales soii estudiados por tipos iii- 
dustriales, siendo digno de destacarse entre 
ellos la presencia de 1111a serie de escara- 
I~cos, a los que se atril~uyc uii origen egipcio. 
I<ii la íiltiiiia parte (le esta pul~licación se cs- 
tudinti los paralelos eii el sudeste de Fran- 
cia, Cntriluíía y 1,evaiite cspníiol, fijando su 
posicióii dciitro dc la 1:dad del Hierro de la 
Catnlulia nicridioiinl, y su fcclia, Iiacia el 
000 A .  de J. C. (eii In f:isc IV de la periodi- 
zaciúii de Salvador L'ilaseca). - E:. R.  P. 
Cerca de la masia Saiit Aiitoni se encuen- 
tra una sima cerrada con barrotes de hierro 
y una pequefia entrada lateral. E n  ella se 
encontraron diversos iiiateriales, hace mu- 
chos años, que eran guardados por el propie- 
tario, pero que desaparecieron cii 1936. E n  
uiin reciente exploración efectuada por la 
.4sociaciói1 Escursionista Atalaya se reco. 
gieron los siguientes materiales, que fueron 
ingresados en el Museo T3ibliotcca Ualaguer : 
Un fondo de urna formado por 6 fragmen- 
tos ; otros 14 fragmentos que parecen corres- 
ponder al mismo vaso ; 2 bordes y 5 frag- 
mentos de otro vaso ; un trozo de borde con 
SALVAIMK VII,.~SI~C.\ .\S(:UBKA, J O S I ~  3 I . R  So~fi C.4- 
siii.i..4s y K A ~ I ~ N  hInÑii  (:Uiri,~,, 1-11 ~rct.i.cípolis tic 
( ' ~ I I C  Cairyís (Uuiiycrt'.~, pi.ozliiicit? 111' ihi.i.t;.qoilu), eii 
'I'rci~fiijos tlcl Sriiriiiario til. Ilistorin 1'riiii:tiva dcl 
lloiirl>rc tlc la U ~ i i ~ ~ t ~ r s i i l ~ ~ ~ f  tic JIi tlritl Y dcl Iristi- 
li!f» lisj>n~iol dc Prchislor.il? del C. S. 1 .  C.,  t. v i i i ,  
i!I:itlrici [Kciis, 1i:ipit.iit:i I4;1 I1c.rl:i], 1963, 04 !:ígs., 
2 9  iigs. y SSXIS 1hi:is. (2.1 x 17 C I I I  ). -- S,~I.~.\IH>K 
\'I~,ASI~CA h ~ C ~ i i l < ~ ,  JOSfi 31." ,%Lfi C;\SIII,I.\S Y KA~I<')N 
i 1 I ~ Ñ f i  GUI(I,L, Uliu Nccrcipolis dc iriciircrtic~icíi~ dc Ia 
priiiicra 1:tlotl del liicrro cir cl bajo Pairatll's (Nota 
firc31iiiriiiar), eii 1-11 Coir,qr('so Nucioiial tltV ilrqircolo- 
gfa, iJurccloira, 1961,  Zarsgoza, ]$a, p5gs. 209-213. 
Del paraje Ilaiiia(1o I,a 1x0~3 Foradada 
cl filólogo don Ju;iii Snlcs recogió la noticia 
de que esistía urin peli:i coi1 uiin pintura del 
cccnballo de San Jriiiile~. Una prospeccióii dei 
lugar eii busca de diclia figura dio resultado 
iiegativo, pero durante la riiismn se reco- 
gieron varias lasclis y iiúclcos de síles, lo 
que cvideiicia I;i cxistericia de un taller de 
sul~crficic. Diclio iiinteri:il Iin quedado depo- 
sitado en el Museo Arqueolí~gico de Barce- 
lona. - J. M." N. E. 
perforación ; una asa ; jr unos 30 fragnientos 
mrís poco característicos. Todos estos mate- 
riales cer5micos corresponden al Hallstatt. 
- J .  B. 
LA CENIA 
Partido judicial : 
Tortosa. 
Hoja n." 546. 
Long., 3" 58' 30". 
14at., qoo 37' 48". 
E n  1953 y 1955 se descubrieron tumbas 
de época indeterminada en la partida de Do- 
ínenges. Según los descubridores, todos los 
esqueletos estaban colocados sobre el lado 
derecho y de cara al mar. Esta iiecrópolis 
fue inspeccionada por Salvador Vilaseca. - 
J. Mi8 N. E. 
MONTMELL 
Partido judicial : 
El Vendrcll. 
Hoja 11." 446. 
L o I I ~ . ,  so  9' 10". 
I,nt., 41" 19' 35". 
Entre Can Ferrer de la Cogullada y Mas 
de Pedrafita, eii el camino que desde Ro- 
danya se dirige al caserío de Celma, en 1909, 
fue descubierta una piedra vertical, conocida 
RIAS 
por Pedra L3etra o Alta, coiisidcrada por al- 
guiios coiiio un iiicriliir. (:ibcrt lo p1111lic6 
cquivocadan~eiitc conio perte~icciciitc al tér- 
mino de Vila-rodona, lo cual fue rcctificado 
por P .  Boscli Gimpera. - P. G.  R.  
A G U S T ~ N  M.* GIIII!KT, i'nrrt~goi!<i f irc~ll i~l~írica y 
firolol~istúrica, ~a r<~e lo t i : i ,  1909, p;íg. 74. - 1'. 1losc11 
G I M I ~ I ~ R A ,  Prcltistoria Catalana, Ilarc~rlotin, 1919, FA- 
giria 126. 
Hoja 11." 472 .  
Long., 4 O  37' 2"". 
I,:it., 41' 5' 35". 
i,a Cora (le1 Patou está situada cerca de 
la niontaña de L a  Roca y de la cueva del 
Areny. E r a  ya  conocida como yacimiento 
de superficie, citado por Salvador Vilaseca 
eii su  obra de conjui~to. illiora el mismo 
autor lo publica coi1 niás estciisió~i, subra- 
yarido su carActer microlítico, en parte geo- 
iiiétrico, y su probable fecha eneolítica cori 
facies arcaizante. l.:studia los aspcctos tec- 
1iol0gicos de diclia industria, que paraleliza 
con los iiivelcs 11 y I I I  de la Cueva de L a  
Cocina (Valencia), y sus posibilidades de 
cntroiique (Sant Grcgori V, E l  Filador, 
I,'Arciiy), avanzando la liip6tesis de que 
«a la facies aziloide de Sant (ircgori y L'A- 
reiiy sucedcrínii otras industrias microlíti- 
cas, pscz~dotartlenoisienses». 
1:ii cl apéndice de dicho c.stiic1io figuran 
las fichas de cinco hallazgos dc la montaña 
de 1,a Roca : yacimientos líticos de Els  Cos- 
ters, vertiente occideiital, vertiente nordeste y 
del barranco de Arrrín-Clavé ; indicios de po- 
blados prehistórico e ibbrico en la cima de la 
iriontaíia, junto a la ermita ; y grupos de 
agiijeros ahicrtos en la arciiisca en varios 
lugares de la montaíía. Estos íilti~nos son 
dc distribución irrcgular y dc difícil inter- 
pretacibn. - E. R .  P. 
S. VII,ASECA, 1.a.~ i~itlirslrias dcl  silcx turraconefr- 
ses, &Iadric!, 1953, 11Ag. 351. - S.\r,\..iwc \'II,ISI:C.A 
~ I K G U B R A  y LUIS.\ VIL.ASI!CA ni: P:!r,r,icj\, 1.a Co?lrl tlc.1 
PIztot~ (illoiit-roig, firovtl~cia dc Il'nrrn~qoiin). Iiistitiito 
de I3stiidios T:irracoiiriises aI<niiiCii I:c~rc.iigiicr I\'r, 
Centro Comarcal tlr: Reiis, Seric :\rqiic.olO!~,i~a, ri.O 30. 
Reus, Iniprenta Diana, 1963, 33 p ; í ~ s . ,  20 fi.~;. y 
IV lárninas. 
QUEROL 
Partido jutlicial : 
JIontblanc. 
1." E n  el 'l'uró de lcs I;osscs, ccrcn del 
caserío de Boiiany, en la zona ~iiotitaíiosa de 
Alas Pla y a unos 500 111. de 1;i  citad:^ iiiica, 
cerca de la carretcra proviiicial y a uiia al- 
titud dc 621 111. sobre el riivcl (lcl mar, fue 
descubierta, por don Pablo I<ovii-a, iiiia ga- 
lería cubierta, dc 7,do m.  dc loiigitii(1, coti 
puerta de entrada quc da a uiia chriiara de 
3,S5 m. de largo y una aiitccríriinra de 3,55. 
E l  diámetro circular del túmulo cs dc 18 m. 
E n  los alrededores de la galería cubierta 
aparecieron 3 6 4 sepulturas rectaiigularcs 
en forma radial, cn una de las cuales no se 
halló iiiaterial ni huesos liuniaiios. E l  ina- 
terial de la galería cubierta consiste en ce- 
rámica del Vaso campaniforiiic, dccoradri 
con zonas de puiitillado alterno dc perfil se- 
niejaiitc al vaso de Bspol1:i (,\lto Aiiipur- 
d6n) ; fragmentos de otros vasos con incisio- 
nes en líneas quebra<las, de surcos lisos y 
puntillados, y otros de u11 vaso con siriiples 
líneas de puntillado ; otros fragmcntos cle una 
vasija con puntcado junto al borde en forma 
de pseudo espiga, siguiendo trcs surcos de 
fondo liso con flequillo de puiitcndo, y por 
debajo, siete surcos formariclo olidas t:iriibién 
con flequillo de puntos ; el cucrpo dcl vaso 
está dividido CII inctopas iiicdiaiite surcos 
verticales y flccluillos a ambos l;idos, y en su  
parte inferior, uiia triple 1íiic:i quebrada de 
surcos y flequillo. Además, se Iiallaroii 142 
fragmcntos dc cerámica lisa y bordes de 
varias piezas, que parecen correspoiidcr a 
unos 2 0  vasos distintos. Aparccicroii taiii- 
bién 67 cuentas discoidales de cnrcli tr~ri ,  un 
NOTAS DE A R Q L T K O L O G ~ . ~  I>E CAT.~I,UI?A Y B.\I,EARES 339 
colniillo de  cánido (lobo?) perforado, una gunos fragmentos cerámicos lisos. E l  mate- 
cuenta sin soldar de sección plano convexa rial fue depositado al  Museo de Vilafranca 
de cobre o bronce, tres pendientes de bronce del Penedes. 
de sección circular y una anilla de bronce 
fabricada a molde, de sección biconvesa con 
tenue decoración incisa sobre la arista ceri- 
tral. Hay  que señalar la  falta de material de 
síles. Todo el material recogido fue deposi- 
tado al Museo de Vilafranca del Penedes. 
Loiig., 5' 8' 3,"'. 
Lnt., 41" 23' 30''. 
2." E n  1,;i Cnbaiiyota, lugar situado en 
LoI I~ . ,  5' 4' 52". 
Lat., 41' 26' 15". 
4.' A I Km. del Gorg Negre, en un 
abrigo rocoso situado al lado del camino que 
va al Camada11 (Forestal del Estado) y al 
pie del macizo rocoso denominado Les Pe- 
nycs del Baldric, fue localizado, en 1960, 
un taller lítico de época eneolitica. E l  ma- 
terial recogido fue depositado en el Museo 
de Villafranca del Penedes. - P. G. R. 
cl intcrior clel bosque freiitc al caserío de 
I301iaiiy, a una altitud dc 655 m. sobre el 
nivel del mar, don Pablo Rovira descubrió RODA DE Hoja n." 447 
una cista megalítica. Para su mejor localiza- Partido judicial : Long. 5" 10' 10" 
ción puede seguirse cl camino que en sentido ni Vendreli. Lat., 41' 12' 5" 
ascendente parte clel pueiite que cruza la 
riera de Bonariy, y a unos quince minutos 
se ciicuentra la citada cista. Estaba consti- 
tuida por 3 losas, que forinabaii su crímara, 
<le I , ~ O  por 1,5o ni., y una tosca pared de 
piedra seca, sin cubierta. Tíimulo circular. 
Sc cotiscrvnbari e n  el estrcmo del círculo 
cuatro losas del crOmlec. Fueron recogidos 
cscnsos fragmentos de cer5rilica lisa, los cua- 
les se liallan en el M'useo de Vilafranca del 
PeiiedCs. 
3." E n  Valldosera fue descubierto, eii 
cl aíio 1960, por don Pablo Rovira, un po- 
siblc sepucro, en un viiiedo situado en te- 
rreno de La  Casa Graii. Se  recogieron varias 
Iiaclias votivas, de ellas una de basalto y otra 
de serpentina fragmcntada ; una flecha de 
síles con largo pedfinculo y aletas, hojas y 
piezas triangulares con retoques laterales, 
puntas, una cuenta diminuta discoidal y al- 
1." E n  1906, en la Cueva d'en Merla, 
co~npuesta por varias galerías, una de 60 m. 
de largo y otra de 180, situada en la Sierra 
denominada ,La Parterassa, a 14'0 m. sobre 
el nivel del mar, y en  el paraje conocido por 
Martinot, distante unos 4 Km. de Roda de 
Barh, cuyo camino más corto es el de Mas 
Borras, por E l  Vendrell, fueron descubier- 
tos, por don L. Mallada y mosén Faura, 
restos humanos y cerámica lisa de grandes 
vasos, en el que se halla algún borde con 
unguladuras. Parte del material recogido se 
halla en el Museo de Vilafranca del Penedes. 
2." E n  los alrededores de la Cueva d'en 
Merla, el P. Martin Grivé, S. F., en el 
aÍío 1933 realizó un hallazgo, al aire libre, 
de microlitos de típico aspecto mesolitico. 
E l  material conservado procede de una selec- 
ción, figurando en total 31 piezas : 3 hojas 
triangulares robustas, 2 hojas trapezoidales, 
I hoja de dorso rebajado, I perforador, I mi- 
croburil, 2 medias lunas, 5 raspadores dis- 
coidales, 5 raspadores sobre extrcmo de hoja, 
4 raspadores nucleiformes, 2 raspadores pi- 
raniidales, 5 núcleos y adeni5s algunas piczas 
atípicas. E1 material se halla en el Musco 
de Vilafranca del Penedes. - P. C;. Ii. 
SANTA PERPETUA Hoja 11." 41s. 
Partido jiidicinl : 
Aíontblanc. 
E n  la Cova de la Gorja dc Gaia, situada 
a I I<m. en línea recta de  la localidad de 
Pontils, y en terreno propiedad dc don Josí. 
Ferret  Llorat (a) Valet, fueron hallados por 
clon Marceliiio Iiiera varias hojas cle síles, 
un  punzón de hueso, una placa de pizarra con 
orificio, fragmentos cerátnicos con relieves 
y puntillado y espatuladas. Algunas de di-  
chas cerámicas corresponden al pcríodo de 
transición del Eneolítico a la Edad del Hie- 
rro. E l  material se halla cii la colección de 
don Salvador Vilaseca. - P .  G.  R. 
VENDRELL, EL Hoja n.' 447. 
Partido judicial : Loiig., 5' 13'. 
131 Veiidrell. I,at., 41' 13'. 
Las  repetidas esploracioncs de un  gru- 
po de aficiotiados cii la cuv\~n-sitnn de 
Vallrnajor han dado por resultado el des- 
cubrimiento de unas pinturas rupestres 
(ví.ase Notas, 1, príg. 363). Estas,  junto coii 
los restos arqueológicos rccogidos, han sido 
publicadas por S. Vilascca, J .  M. Sol4 y 
J. Montserrat. E n  el follcto del que son 
autores se describen diversos materiales re- 
cogidos entrc las tierras revueltas de la pri- 
riicra zona dc la cueva. Son dignos de seíía- 
larse varios objetos de sílex - uno de ellos 
una puiita hifacial, que se presenta como 
procedente clc los talleres campiííoides del 
hlontsant -, abundante cerhmica de varios 
tipos - un fragmento de vaso campanifor- 
iiic, uiia asa coii al)6ndice dc 1)ot;lii - , y Y:\- 
rios botones de liiieso, uno clc los cunlcs, pris- 
mAtico, coii doble pcrforaci0ii cii l., de til)o 
«pirenaico», cs e1 pritiicr cjciiil)l;ir de sil 
* género encontrado en la provincia dc l a -  
rragona. E l  utillajc recogido se fecha e11 el 
I3roiice nicdio y firial. 
Las  pinturas esta11 sitiintlns (.ii iiii pniiel 
dc 3 por 2 m., y cii parte cst:ib;iii rccii1)icrtas 
de tierra, pucs In cxcavacií,ii (le iiiiri c;ita (Ic 
u, j o  111. de profiiiitlidac1 pcr~i i i t i í~ cl 1inll;izgo 
de algunas ligiir;is. Diclins piiitiirns se en- 
cuciitraii en uti avniiz;iclo estatlo de destruc- 
cióii, y parcceti rcl)rcscntar uii:i serie <le 
cuadrúpedos j- diversos s i ~ i i o s  iiidcscifr;i- 
bles. Aunclue con uiia alusiOii a las t4criicas 
inagdalenienscs, son situadas por los autorcs 
cii el arnplio iiiutitlo dcl arte esqiicriiAtico, 
q u i d  con contactos coi1 las pinturas dc este 
tipo del sudeste de I:raiicia, pero seííalando 
sus paralclos en los abrigos ai idal~~ccs y cri 
otros de la niistiia provincia de '1':irrngoiia. 
Teniendo en cueiita los ínatcriales rccogidos 
en la cueva, sc atribuye a cstas reprcsciita- 
ciones pictóricas una imprecisn cronología 
dentro del seguiido milenio. - E. R. 1'. 
S A L V A I ~ K  VILASI;CA I\NGuI~HA, JOSI: ;L..*' sl1,k CASI(- 
1.~1;s y JUAN J~OSTSIIIIKAT OLIVA, IAI cllc-va C ~ C  I.LIII- 
J J L O ~ O ~  y S I I S  i>itill~rtls r~( i>cs t rcs ,  Iiistituto di' ISztiitlios 
'i'nrr:ic.oiic~ises nKarii0ii Ikreiigiirr IV»,  C'c.ii(ro Co- 
iiiarc.ol tlc Kciis, Seric. nrqiieolh~ic,:~, i 1 . O  n.;, Hriis, 
1iiiprc.iita I)iniin, 1961 [196?], 3.5 ])Ass., 1; fig.;. !. 
s i r  1Aiii.;. (24,s x 17 mi.). 
VILANOVA 
D'ESCORNALROU Hola 11.'' 4 7 2 .  
Partitlo jiitlic.i:il : I,oii,q., q" 3;' 1;". 
1:alsct. I,:it., 11"  0' 17''. 
Eii la 1)artici.n lla~iiada 1' Arcriy la csplo 
tnciWii de areiias coti fines iiictustrinlcs dio 
lugar al descubriiiiicrito de uii J.aciriiiciito 
prehistórico con ccrAniicas 1iallst:ítticas y cs- 
tratos líticos atribuidos a uii «cpiniir.ifi;ico- 
pirigordieiise~ muy a\,aiizado. S.;;ilv:i(lor Vi- 
laseca realizG la escavación y el estudio es- llada y Sant Gregori. E n  un apéndice de la 
tndístico de los materiales, éste según los publicación se da a conocer la opinión 
:iií.todos dc D. de Sonneville-Bordes y de de G. Laplace, que interpreta la industria de 
Mas  Escaloii de Fonton, que difieren en los yacimientos citados como un Epiperigor- 
los resultados. Con dicho motivo plantea dien catalán. - E. R. P. 
en su  estudio toda la problematica del lepto- S,,,,,, v,,,,,,,, estac!dn taller de silex de 
lítico mediterráileo que 110 encaja en las di- lJAreny  (tkriizino de Vilanova d'Escornalbou, provin- 
cia de Tarragona), en Trabajos del Seininario de 
visiones tradicionales de 10s prehistoriadores Historia Prilizitiva del Holnbre de Universidad 
franceses, los datos de los yaci- de Madrid y del Instituto Español de Prehistoria del 
C.S.I.C., n.O 111, Madrid [Reus], 1g61, 56 phgc., 
niicntos taiiibién tarraconenses de L a  Ma- tz figs. y ~ ~ i l i c .  s  (24 17). 
